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Resumen 
El objetivo principal de nuestro trabajo es valorar cómo utilizan sus conocimientos unos alumnos de Educación Infantil al 
experimentar con el sonido e introducir las ciencias en su aula. Las pruebas fueron realizadas en el aula donde los autores hacen 
sus labores profesionales. Por ello, los resultados nos han permitido no sólo iniciarnos en la investigación sino darnos cuenta que 
ésta puede ser una estrategia formativa para mejorar lo que hacemos diariamente en clase. 
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Title: The sound introduces science in child. 
Abstract 
The main goal of our research is to assess how they use their knowledge some students of Child Education to experiment with 
sound and introduce science in the classroom. Tests were spent in the classroom where the author makes their professional duties. 
Therefore, the results allowed us to not only initiated into research but realize that this may be a formative strategy to improve 
what we do every day in class. 
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1.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
En nuestro contexto educativo es necesario contribuir a desarrollar la alfabetización científica de nuestros alumnos, 
para que más adelante estén preparados para dar respuestas a los grandes retos que tiene planteados nuestra sociedad. 
La ciencia es el pilar fundamental del entendimiento del mundo donde vivimos, ya que nos ayuda a estudiarlo, explicarlo y 
transformarlo. 
Creemos que es necesario cambiar cómo se enseñan las ciencias en la Educación Primaria y en la Educación Infantil. 
Hay que animar y motivar a los alumnos para que se interesen en aprender ciencias y, para ello, hay que aprovechar los 
recursos que ofrecen los centros de enseñanza, todas sus instalaciones, que son más de las que muchas veces pensamos 
que hay en los colegios. Enumeramos algunas: el comedor escolar; el aula plumier, la pizarra digital, internet y las redes 
sociales; el patio escolar; la pista o pabellón deportivo; el huerto escolar, zonas ajardinadas, zonas arboladas, zonas de 
plantas aromáticas, pequeños viveros; instrumental de laboratorio y alguna pequeña aula que tenga lavabo o pileta con 
agua corriente para poder realizar sencillos experimentos; diversos aparatos de medida sencillos como metro 
milimetrado, cinta métrica de 10 a 25 metros, balanza, peso de cocina, bascula, jarras, matraces y probetas milimetradas, 
cronómetro, termómetro...; y otros recursos como lupas, prismáticos, pequeños microscopios, sencillos telescopios, 
componentes de circuitos eléctricos elementales, imanes…. 
Todo ello para que los alumnos descubran que se hacen cosas diferentes a las que se realizan normalmente en otras 
áreas porque las finalidades educativas de las mismas son diferentes. Hay que llevar al aula videos sobre ciencias, pruebas 
experienciales, cómics, lecturas sobre ciencias y científicos, películas, series de TV… incluso que revivan algunos 
descubrimientos importantes que han tenido lugar a lo largo de la historia. En resumen, queremos motivar a los alumnos 
para: 
a) Que descubran que las Ciencias son atractivas, sorprendentes, interesantes, curiosas… y, por tanto, tengan una 
actitud positiva hacia ellas. 
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b) Que las ciencias no son un conjunto de definiciones, fórmulas y ejercicios numéricos. Para la comunidad científica tan 
importantes son los conceptos como los procesos, la forma de pensar y comportarse, la coherencia entre lo que se dice, se 
piensa y se hace…. 
c) Que sigan interesados en hablar y ver cosas de ciencias al terminar sus clases de ciencias. 
Sobre que contenidos enseñar en Ciencias, Pro (2003), nos dice lo siguiente:“…si se deben orientar las asignaturas de 
Ciencias a atender las necesidades que tienen como personas y ciudadanos en este ámbito, es importante la proximidad de 
los contenidos a los problemas cotidianos. Pensemos un momento en una hipotética situación. Supongamos que mañana 
tenemos en clase a Aristóteles –sin duda, una persona con una gran capacidad intelectual e interesada por los nuevos 
conocimientos- el reto que tenemos, como profesores, sería el siguiente: ¿cómo le explicamos los problemas existentes en 
relación con el uso de la energía nuclear?; ¿cómo abordamos si se puede hacer otro Aristóteles clonándolo como a la oveja 
Dolly?; ¿qué le diríamos sobre el riesgo o no de las antenas de telefonía?; ¿cómo le planteamos qué es el Discovery o qué 
son los satélites de comunicaciones?; ¿y si nos pregunta qué es y cómo podemos hacer una colonia, una crema hidratante 
o un lápiz de labios?....y, por supuesto, ¿cómo le enseñaríamos a chatear con Internet, a enviar un mensaje con un móvil y 
a comprimir toda la discografía de Pink Floyd en un CD con MP3?...No estaría de más plantearse con una cierta 
periodicidad: ¿cómo contribuyen los contenidos que impartimos a la formación que demandan todas estas cuestiones?” 
En este contexto de búsqueda por mejorar lo que hacemos, de localizar e identificar nuestros problemas docentes y de 
conocer mejor a nuestro alumnado para mejorar nuestra actividad profesional, queremos situar nuestro trabajo. 
2.- PROBLEMAS DE NUESTRO TRABAJO 
El problema central de nuestro trabajo es valorar cómo utilizan unos alumnos sus conocimientos escolares en 
diferentes situaciones. Para ello, se deben tener en cuenta las finalidades de la Educación Infantil, los recursos que 
disponemos y las características de los alumnos con los que vamos a trabajar. 
Siguiendo los criterios de McMillan y Schoemacher (2005) y partiendo de lo que entienden por problema de 
investigación en el ámbito educativo, sus características y posibilidades, y las consideraciones que realizan sobre la 
importancia, significación, oportunidad…, nuestro trabajo va a tratar de buscar respuestas a un problema principal (PP). 
Problema principal 1 (PP1) 
¿Qué observan, cómo interpretan, cómo predicen,… los alumnos de Infantil-5 años al realizar en el aula varias pruebas 
experienciales sobre el sonido? 
3.- LITERATURA CIENTÍFICA 
Para delimitar nuestro marco teórico vamos a comentar el análisis del currículo oficial de Educación Infantil, análisis de 
indicadores de la enseñanza de las Ciencias en España y problemas de la enseñanza de las Ciencias en la Educación Infantil 
y la Educación Primaria.  
3.1.- Análisis del currículo oficial de Educación Infantil 
Para realizar un estudio sobre cómo utilizan sus conocimientos el alumnado sobre un tema determinado, debemos 
conocer cómo éste es recogido en el currículum oficial. Hay, pues, que analizar las leyes educativas que la regulan.  
La LOMCE en su artículo 2, que establece los fines del sistema educativo, dice que tiene como objetivo estimular el 
pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 
 En el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, la educación infantil constituye una etapa educativa con 
identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad, tiene carácter voluntario y 
su finalidad es la de contribuir al desarrollo de todas las capacidades del niño, tanto físicas, afectivas, sociales e 
intelectuales. 
En el R.D. 1630/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la educación infantil aparecen reflejados 
los objetivos y contenidos relacionados con el descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. 
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Entre ellos aparecen los siguientes objetivos: 
a) Conocer su propio cuerpo  y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.  
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
De la misma manera, en los objetivos y contenidos del área “Conocimiento del entorno” aparecen más detalladamente 
los siguientes: 
- Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos 
significativos, y mostrando interés por su conocimiento. 
- Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones, cambios y 
transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. 
El mismo R.D. establece que el currículo de Educación Infantil se organiza en tres áreas: 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
- Conocimiento del entorno 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
Los contenidos se presentan distribuidos por áreas para ayudar al profesorado en la planificación de su actividad 
docente y exponer de la forma más clara posible, los contenidos que colaboran a alcanzar los objetivos generales de la 
etapa. No obstante, los objetivos y contenidos a desarrollar en cada una de estas áreas deberán entenderse con un 
criterio de globalidad y de mutua dependencia y se desarrollaran mediante la realización de experiencias significativas 
para los alumnos. 
El bloque de contenidos: Acercamiento a la naturaleza. Este bloque está incluido en el Área II. Conocimiento del 
entorno, y entre sus contenidos destacamos los siguientes:  
- Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. Interés por su exploración y actitud 
de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos. 
- Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos y por explorar 
sus cualidades y grados.  
- Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Interés y curiosidad por los 
instrumentos de medida. Aproximación a su uso. 
3.2.- Análisis de indicadores de la enseñanza de las Ciencias en España 
Los análisis comparativos internacionales pueden ampliar y enriquecer el panorama nacional ya que ofrecen un 
contexto más amplio en el que interpretar los resultados. No obstante, hemos de señalar que, desde nuestra perspectiva, 
sería un error mayúsculo si sólo se leyeran en términos de “ranking”, como si fuera una información de carácter deportivo. 
Desde luego, pueden suministrar datos para saber cuáles son algunos de los puntos fuertes y débiles de los sistemas 
educativos y estudiar su evolución en el tiempo. También deberían servir de estímulo para que cada país eleve sus 
aspiraciones, y así proporcionar información que ayude a orientar la política nacional en relación con los programas 
escolares, la labor de los docentes, el aprendizaje de los alumnos… Y, por supuesto, debería ir acompañada de una 
reflexión colectiva para interpretar los resultados obtenidos y no como “arma arrojadiza” entre la clase política. 
En lo que respecta a indicadores relativos a la enseñanza de las ciencias en la etapa de primaria y en la etapa de infantil 
no hay muchas y las que hay presentan deficiencias en la delimitación de los marcos teóricos, los diseños empíricos y la 
coherencia de las conclusiones. 
3.3.- Problemas de la enseñanza de las Ciencias en la Educación Infantil y la Educación Primaria 
La enseñanza de las Ciencias en la Educación Primaria y en la Educación Infantil presenta varios problemas que vamos a 
agrupar en cuatro apartados. 
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3.3.1.- El desinterés de la sociedad por el estudio y desarrollo de las Ciencias. 
Creemos que hay poco interés social por el estudio de las ciencias. Nortes y Pro (2005) nos dicen: “En una sociedad 
cada vez más tecnológica y con mayor cantidad de información a nuestro alcance, el desinterés por los temas científicos y 
la cultura tecnológica están cada vez más presentes”. 
Pero, desde nuestra perspectiva, más grave es lo que sucede en algunos lugares con la ciencia. Por ejemplo Estados 
Unidos, el país más desarrollado y más influyente del mundo, tiene estados en los que hay una fuerte oposición a que se 
enseñe la teoría de la evolución de Darwin en los colegios. Es necesario recuperar el interés por los temas científicos por 
parte de toda la sociedad y tenemos que educar en y para la propagación de contenidos científicos.  
Ya fuimos advertidos de estas situaciones. Podemos recordar las sabia palabras de Warren Weaver en 1955 (Junyent, 
2004): “…la falta de comprensión de las ciencias es peligrosa, tanto para la ciencia como para el público; si no existe este 
arraigo en la sociedad, los científicos no tendrán la libertad, la comprensión y el apoyo necesarios para el desarrollo 
imaginativo y vigoroso.” 
Otra aportación sobre la importancia de mejorar el interés por las ciencias, lo tenemos en lo que nos comenta Sallés 
(2009) sobre una investigación. “Una investigación realizada por la Asociación de Periodistas de Cataluña, en la cual 
observaron que la mayoría de productos de divulgación científica de los medios de comunicación requieren conocimientos 
equivalentes en secundaria, cosa que no tiene la mitad de la población. La conclusión parece estar clara: si no aumenta el 
conocimiento científico, tanto experimental como humanístico, no podemos esperar grandes cambios de mentalidad 
social, un gran espejo de los cuales es la programación televisiva”. 
3.3.2.- Dificultades de expresión oral y escrita en los alumnos al estudiar ciencias. 
Los alumnos de esta etapa educativa presentan dificultades para expresar sus ideas, sus vivencias, sus preocupaciones, 
sus intereses, tanto oralmente como por escrito, en general sobre cualquier tema o problema, pero esas dificultades se 
agravan más cuando tienen que expresar cuestiones relacionadas con las Ciencias.  
Siguiendo a Caamaño (2003), este considera que “en el proceso de aprender ciencias es muy importante aprender las 
formas de comunicar, las interpretaciones de los hechos de la naturaleza. Este aprendizaje implica enseñar a los alumnos 
habilidades para expresar sus ideas oralmente y por escrito. Para ello deben realizar actividades donde expongan, 
comparen, describan, justifiquen y argumenten científicamente”. 
3.3.3.- La actitud de los alumnos ante la enseñanza de las Ciencias. 
La actitud que tengan los alumnos a la hora de acercarse a las Ciencias va a condicionar su aprendizaje.  Pro (2003) dice: 
“El aprendizaje de las ciencias no puede ser concebido sólo en términos cognitivos, hay que contar con el desarrollo 
afectivo”. 
Posteriormente, Vázquez y Manassero (2007) han identificado seis ámbitos en cuanto a los retos actuales de la 
educación científica (enumeramos los cuatro primeros): 
1. Educación científica como contribución relevante a la educación general: se defiende la presencia de la CyT en el 
currículo escolar y de los objetivos de la educación científica; se discute la dicotomía formar futuros científicos versus 
alfabetización científica para todas las personas. 
2. Razón y emoción: se admite el fracaso de los enfoques tradicionales centrados en los conceptos y en la lógica de la 
disciplina. Se sugieren nuevas líneas de investigación que valoren la influencia de la experiencia afectiva, individual y 
subjetiva en el aprendizaje. 
3. Educación emocional: se habla de la inteligencia emocional en ambientes científicos y que el desarrollo afectivo es un 
complemento indispensable del cognitivo. 
4. Retos actuales de la educación científica: se pone de manifiesto el declive del interés de los jóvenes por carreras 
científicas, especialmente las mujeres, y las elevadas tasas sociales de analfabetismo científico. 
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Todo ello nos debe hacer reflexionar sobre cómo podemos mejorar la actitud de los alumnos a la hora de aprender 
Ciencias y cómo con nuestro trabajo innovador podemos incidir en su desarrollo afectivo que es un complemento 
indispensable del desarrollo cognitivo.  
3.3.4.- Hacemos poca Ciencia en la escuela. 
Llevamos muchos años discutiendo sobre la necesidad de cambiar la forma de enseñar ciencias en la escuela. Se han 
elaborado muchas recomendaciones sobre la necesidad de actualizar y modificar los objetivos, los contenidos, la 
metodología…pero seguimos haciendo poca ciencia en la escuela.  Pro (2009), dice: “parece que se da por supuesto que 
todas las actividades de laboratorio cumplen con el objetivo de la alfabetización científica. Nosotros pensamos que es 
preciso revisar esta creencia porque un gran número de ellas no cumplen esta exigencia”. 
Y añade: “Ni todas las actividades prácticas se realizan en el laboratorio, ni todos los trabajos en el laboratorio son 
experimentales, ni todas las actividades prácticas son investigaciones. Pero además, quisiéramos añadir que toda la física 
no se puede aprender experimentando”. 
Entonces nos planteamos: ¿Podemos hacer más y mejor ciencia en la Educación Primaria? ¿Podemos acercar la ciencia 
a la Educación Infantil?  La tarea no es fácil, pero tampoco imposible. Una de las competencias que tenemos que 
desarrollar con nuestros alumnos es la competencia científica, por lo que la respuesta que habría que dar es la afirmativa. 
La OCDE (2006) defina la competencia científica así: “Capacidad de emplear el conocimiento científico para identificar 
preguntas y extraer conclusiones basadas en hechos con el fin de comprender y de poder tomar decisiones sobre el mundo 
natural y sobre los cambios que ha producido en él la actividad humana”. 
Pero no basta con decir que vamos a hacer más y mejor ciencia en la escuela. El problema es un poco más complicado 
y, a pesar de que queramos hacerlo y le pongamos mucha ilusión e imaginación, tenemos que ser conscientes de nuestras 
dificultades y limitaciones. López Rodríguez (2009) nos dice: “Cada vez hay más docentes que entienden que se puede y se 
debe enseñar ciencia a partir de situaciones y fenómenos próximos al alumnado. Conociendo el perfil madurativo de los 
alumnos y las alumnas de las diferentes etapas, se puede concretar y ajustar las propuestas del currículo del ámbito 
científico”. 
Se han hecho diversas reflexiones teóricas y tenemos múltiples experiencias educativas que muchos docentes han 
formulado y han llevado a la práctica sobre enseñanza de las ciencias y su desarrollo en las aulas. Pero, en la mayoría, 
parece que se enseña ciencias casi única y exclusivamente con las explicaciones del profesor y resolviendo problemas 
(Pérez y Pro, 2007). Por ello, creemos que en infantil y primaria es fundamental dar un primer paso para acercar la teoría y 
la práctica, e iniciar en nuestras aulas y en los diversos espacios que podemos utilizar para trabajar las ciencias, lo que se 
denomina vivir la ciencia.  Sallés (2009) nos dice: “Todo el mundo tiene claro que, para comprender conocimientos y 
herramientas, es necesario que se usen. Por lo tanto, si necesitamos que la cultura de la ciencia sea cada día más extensa, 
se han de trabajar los conocimientos teóricos y prácticos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que proporcionando espacios de 
aprendizaje donde se puedan poner en práctica los conocimientos trabajados, o los que se están trabajando?”. 
Incidiendo más en lo que queremos decir con la expresión vivir la ciencia, podemos tener en cuenta lo que nos explicita 
Cañal (2009): “La acción directa de los niños sobre los objetos, la observación de lo que ocurre, el diálogo con  otros y la 
reflexión sobre todo ello (consciente o inconsciente), son los principales procedimientos generales que estos emplean en la 
construcción de sus conocimientos sobre el medio. Moviendo, interrogando, provocando cambios, interpretando, 
explorando propiedades (masa, dureza, textura, capacidad de flotación, tamaño, forma), explorando objetos, máquinas, 
juguetes, sombras, espejos, personas, vestidos, sonidos, lupas, imanes, mezclando, disolviendo, pegando y rompiendo, 
manchando y limpiando, etc., haciendo todo ello, logramos las experiencias personales necesarias para poder efectuar 
progresivas generalizaciones, cada vez más abstractas, sobre las que seguir pensando, hablando, comprobando, 
cuantificando, expresando simbólicamente, etc.” 
Durante varios años hemos pensado que investigar el medio era una forma de enseñar basada en el descubrimiento 
por los alumnos de los hechos que suceden en la naturaleza, de esa manera se convertían en pequeños científicos que 
podían trabajar con los procedimientos propios de la ciencia y aprender por sí mismos. Estas ideas no han dado el fruto 
esperado y actualmente se está reflexionando y experimentando con otras propuestas para desarrollar la investigación 
escolar. Caamaño (2012) ha elaborado una propuesta que describe las características de los trabajos prácticos que 
podemos desarrollar en el aula, a través de la indagación: “Esta investigación en el aula se realizará a través de las etapas 
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de planteamiento del problema: planificación del método de resolución, realización experimental, evaluación del resultado 
y comunicación”. 
Podemos concluir que el hacer ciencias nos aporta muchos beneficios, nos ayuda a interpretar fenómenos naturales, 
nos ayuda a entender y comprender las informaciones sobre ciencias o los propios textos científicos, y nos ayuda a 
comprender e interpretar la compleja realidad en la que vivimos. Dar respuesta a los interrogantes que pueda formularse 
un alumno/a de cualquier edad al observar lo que le rodea está en el camino de la ciencia.  
4.- MARCO EMPÍRICO 
El marco empírico está constituido por todos los elementos (diseño, participantes, instrumentos…) que hemos utilizado 
para encontrar respuestas a los problemas planteados. 
4.1.- Diseño del trabajo 
El objetivo de este trabajo es conocer que observan y cómo interpretan los alumnos de Infantil-5 años cuando 
realizamos en el aula diferentes experimentos sobre el sonido.  
4.2.- Participantes y contexto 
Este trabajo lo hemos simultaneado con  nuestro trabajo en el aula, por lo que se ha realizado con nuestros propios 
alumnos y en horario de clase. 
Es la primera vez que hemos hecho una experiencia de este tipo en este centro. Se trata de un colegio público de la 
Región de Murcia, con una sola línea y, por tanto, con 6 aulas de primaria y 3 de infantil.  
Está ubicado en una pedanía del municipio de Murcia, a unos 18 km de la capital y tiene un nivel socioeconómico 
medio-bajo. 
Se ha realizado en el aula de Infantil-5 años y durante el curso escolar 2014/15. El número de alumnos era de 21 y han 
participado en las pruebas los 20 que asistieron a clase, de ellos 12 eran niños y 8 eran niñas. Se trata de un muestreo 
incidental al no haberse producido ninguna selección previa. El grupo era normal con respecto a otros grupos Infantil-5 
años de municipios próximos. 
4.3.- Instrumentos de recogida de la información 
Los instrumentos empleados para la recogida de información en nuestro trabajo han sido los comentarios realizados 
por los alumnos en cada una de las sesiones.  
4.3.1.- Primera sesión experiencial 
 Diferenciamos entre sonido y silencio. 
 Procedemos a la detección de conocimientos previos a través de preguntas del tipo: 
- ¿Qué es el sonido? 
- ¿Sabéis hacer sonidos diferentes? 
- ¿Por dónde sale el sonido? 
- ¿A dónde llega  para que podamos oírlo? 
- ¿Cómo viaja desde  mi mano (dar una palmada) hasta mi oreja? 
 Dramatización de la composición molecular. Primero los niños imitan  las moléculas del aire, juntándose cuando 
hace frío y separándose cuando hace calor,  desplazándonos por el aula. Después utilizamos pelotas de goma 
para simular las moléculas del aire y unas cuerdas para realizar ondulaciones longitudinales y transversales.  
 Dibujamos las moléculas en estado sólido, líquido y gaseoso, así como las ondas longitudinales y transversales. 
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 Los alumnos explican sus vivencias y sus descubrimientos, generándose un proceso de debate en el aula que 
favorece la comprensión de los experimentos realizados. 
4.3.2.- Segunda sesión experiencial 
 Experimentamos la propagación del sonido en diferentes medios y materiales. 
 En el aire: Fabricamos un teléfono de hilo y una pequeña centralita telefónica con tubos de plástico 
corrugados (tubo usado para la instalación eléctrica en las viviendas). En ambos casos 
experimentamos la transmisión del sonido en el aire. 
 En el agua: Preparamos dos globos, uno lleno de aire y otro con agua. Golpeamos la mesa y con la 
oreja apoyada primero sobre uno de los globos y después sobre el otro, los alumnos descubren la 
diferencia del sonido que se produce en cada caso. 
 Con diferentes materiales experimentamos los diferentes sonidos que se producen: madera (caja china), metal 
(triángulo), piel (tambor, pandereta)… 
 Los alumnos disfrutan con estos experimentos y descubren aspectos del sonido que favorece su interés por 
conocer el mundo que le rodea.  
4.3.3.- Tercera sesión experiencial 
 Explicamos que los sonidos suenan de forma distinta y que se caracterizan por el tono (frecuencia de onda) y el 
volumen o intensidad ( amplitud de onda). Para ello fabricaremos diferentes instrumentos musicales: maracas, 
caja de zapatos sin la tapa rodeada de gomas elásticas, peine sobre el que se pone un papel y soplamos, etc. 
 Grabamos nuestras voces y diferentes sonidos del colegio para que los niños se den cuenta de que el sonido se 
puede guardar y reproducirlo cuando queramos.  
 Después escuchamos grabaciones de diferentes sonidos: animales, fenómenos atmosféricos, instrumentos 
musicales,…A continuación jugamos con los niños a intentar descubrir que animal o que fenómeno produce cada 
uno de los sonidos escuchados. 
 En esta última sesión hacemos una asamblea para que cada alumno explique sus vivencias y lo que ha aprendido 
sobre el sonido en general y sobre cada uno de los experimentos que hemos realizado. Cada alumno muestra 
interés en contar su vivencia, en manifestar lo bien que lo ha pasado y que quiere seguir jugando con las ciencias. 
5.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Hemos realizado este trabajo porque han coincidido durante estos últimos años varios aspectos en nuestra labor 
educativa: 
a) Hemos intentado mejorar nuestro trabajo en el aula y en otros espacios de la escuela y, para ello, hemos ido 
haciendo ensayos innovadores pero bastante intuitivos para que los alumnos se motiven, se diviertan y aprendan. 
b) Hemos introducido modificaciones en nuestras programaciones en estos últimos años debido a las modificaciones 
normativas del currículo oficial, sobre todo en lo que respecta a las competencias básicas, pero no sabemos muy bien los 
efectos de lo que estamos innovando. 
A la vista de los resultados observados en el aula durante cada una de las sesiones podemos decir que los alumnos 
prestaron atención, se interesaron y observaron los experimentos realizados, comprendían lo que sucedía y lo explicaron 
oralmente. Pensamos que algunas contestaciones se basan en sus experiencias cotidianas y por tanto es importante que 
sientan cercanía entre los experimentos que se realizan y su vida cotidiana.  
6.- REFLEXIÓN PERSONAL 
La realización de este trabajo ha supuesto dar un paso cualitativo en  nuestro trabajo en el aula. 
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Como vimos en la Literatura Científica, y después hemos comprobado en nuestro trabajo, es posible hacer más y mejor 
Ciencia en la Educación Infantil y en la Educación Primaria y tenemos que ser capaces de avanzar en esa línea. 
Tenemos que enseñar Ciencia a partir de situaciones, hechos y experiencias cercanas a los alumnos. Hay que vivir la 
Ciencia de forma cotidiana y aprovechar las múltiples oportunidades que tenemos para practicar los conocimientos 
trabajados. Tenemos que generar situaciones en las que los niños se interroguen, se pregunten, expliquen, cuantifiquen…. 
las propiedades de materiales, objetos y máquinas sencillas. 
Hay que favorecer la investigación escolar como estrategia de enseñanza, partiendo de la tendencia innata de los niños 
que es investigar, y de esa manera orientar la dinámica del aula hacia la exploración y reflexión de todos. Tal y como 
expresó el Manifiesto pedagógico “No es verdad” (2008), entendemos que para conseguir un cambio en nuestro sistema 
educativo en general y de la enseñanza de las ciencias en particular, es necesario la “Recuperación y actualización de 
aquellas ideas y experiencias que han demostrado su capacidad transformadora como pudieran ser la Institución Libre de 
Enseñanaza, la Escuela Nueva o los movimientos de Renovación Pedagógica, así como las aportaciones de ilustres 
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